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Dráma 3 felvonásban, hat képben. Irta Feuillel Öctave, fordította Csepregi.
(Rendező : Rónai.)
Roswein András, zeneköltő 
Carnioli lovag, gazdag roőbarát 
Hertorius, zenetanár —
Kalisch herczeg —
Desora marquis —
Leonóra, Falconieri herczegnö
— Teraesváry.
— Egytid.
— Zöldy.
—  Bartha.
—  H egedűs L.
— Szakái Rózsa
Márlha, Sertorius leánya 
Marielte. Leonóra lársalkodónéja 
Giulia, Narni márquisnö —
Lady W ilson — —'
Gertrud . — ■ —
Inas — —
Balázsi Ilka.
Vári Emma. 
F íkker Emma. 
Sáodoriné. 
Szalhraári Júlia. 
Püspöky.
Tör énik Nápolyban. Idő : jelenkor.
aríc* Ezen smtiidényre smúapokm bjrlem lehet Éfrl 5 0 kr. szdnlap oszlóknál, és pénztárnál
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3 - 5  óráig a szinházi pénztárnál.
,, , »  rrt irr Családi páholy 5  frt. Másod emeleli páholy frl. 50 kr.H ely árai:: Alsó és közép p a h ° ly #  f r - zártszék kr. Földszinli bemenet kv. Karzat I
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyernie jegy v , —
kr-
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen, 1 8 6 9 . Nyomatott a város
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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